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This paper deals with education-related policy documents, courses of studies and civics 
textbooks of senior high schools to clarify the concept of ‘Taiwan citizen’. There are 
following three findings as a result of the analysis. First, academic ability and the ‘Taiwan 
citizen’ have been strongly linked at the policy level, and, accordingly, the realization of 
the ‘citizen’ means to improve academic ability. Second, what was clarified through the 
analysis of the textbooks was that ‘Taiwan citizen’, ‘we’, and ‘our country’ was strongly 
tied. In other words, ‘Taiwan citizen’ is a concept close to ‘nation’, and, in this sense, it 
cannot be said that the concept of ‘Taiwan citizen’ has changed significantly. Thirdly, there 
are various sub-items under the concept of the ‘Taiwan citizen’, and, among them, 
‘multiculturalism’ and ‘multicultural society’ has been newly added and emphasized as 
the items of ‘Taiwan citizen’ in recent years. One of the findings from the textbook analysis 
is that while multicultural education in Taiwan was traditionally for indigenous people, 
it is more conscious of coexistence with new residents coming from Southeast Asian 
countries, which suggests the flexibility of Taiwan's concept of ‘citizen’. 
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表 1 台湾の高級中学における核心素養 
出典）教育部「十二年国民基本教育課程綱要」
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り，この係数は 0 から 1 までの値をとり，関連が
強いほど 1 に近づく。KH Coder 開発者の樋口氏
は，共起関係の強弱について，あえて目安を設け
るならば，Jaccard 係数の 0.1 を弱い関連，0.3 を
強い関連と見なしている 28。この目安に基づくと，
表 4 で検討している 3 語はどれも「公民」と関連
があるといえる。 
表 4 「公民」との共起関係 
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